



SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO PÉTREO

























San Sebastián de los Reyes
(MADRID)




Sala de Prensa, edificio “El Caserón”,
Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes
Plaza de la Constitución 1
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Autobús 153 (desde Plaza Castilla)
Cercanías RENFE C-1
Nacional I (Burgos), Salida 17
Requisitos para matricularse en el curso:
- Rellenar el impreso de inscripción.
- Fotocopia del carné A-RSF o estudiante.
- Resguardo del pago en el banco.
- Enviar impreso y resguardo bancario a la dirección
postal o fax abajo indicados.
Titulados y estudiantes de segundo ciclo de
Geología, Física, Química, Arquitectura, Ingenierías,
Bellas Artes, Historia del Arte y Restauradores de
distintas especialidades, así como cualquier
profesional relacionado con la conservación y
restauración.
A los asistentes se les entregará un certificado
acreditativo de participación.
Hasta completar aforo (50 personas aprox.).
Centro Cultural Pablo Iglesias
Avda. Baunatal, 18 – 2ª Planta
San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid
(+34) 916588990 (ext. 336)
info@a-rsf.org
Fax: 916535581













Hipódromo de la Zarzuela.
Palacio Real de Madrid.
Palacio de Comunicaciones de Madrid.
Vista general casco histórico de Toledo.





* El programa puede sufrir modificaciones de última hora sin previo aviso.
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